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Kelestarian Pembangunan Profesionalisme Guru dalam 
Pembelajaran Sepanjang Hayat







Kajian	 ini	 bertujuan	 untuk	 mengenal	 pasti	 hubungan	 antara	 kesesuaian	
dan	 kerelevanan	 modul	 dengan	 persepsi	 guru	 terhadap	 Modul	 T3P	 dalam	
pembangunan	profesionalisme	guru.	Kajian	 ini	 berbentuk	 deskriptif	 dengan	
menggunakan	 kaedah	 tinjauan.	 Populasi	 kajian	 terdiri	 daripada	 guru-guru	
Sekolah	Menengah	Kebangsaan	 (SMK)	 di	 Negeri	 Perlis,	 Kedah	 dan	 Pulau	
Pinang.	 Seramai	 60	 orang	 guru	 dipilih	 dengan	 menggunakan	 persampelan	
bertujuan.	Modul	T3P	 dan	 soal	 selidik	 digunakan	 sebagai	 instrumen	 kajian	
dan	 item-item	 untuk	 soal	 selidik	 diadaptasikan	 dari	 kajian-kajian	 lepas	 dan	
tinjauan	literatur.	Dalam	kajian	rintis	beberapa	aspek	penyesuaian	item	telah	
dijalankan	 sehingga	 terhasil	 nilai	 Cronbach	Alpha	 yang	 tinggi	 (0.90).	Data	
yang	dikumpul	dianalisis	dengan	menggunakan	statistik	deskriptif	dan	korelasi	
pearson.	Dapatan	kajian	 juga	menunjukkan	bahawa	variabel	kesesuaian	dan	
kerelevanan	 modul	 T3P	 mempunyai	 hubungan	 yang	 signifikan	 dan	 tinggi	
dengan	persepsi	guru	terhadap	Modul	T3P.	Dapatan	kajian	memberi	implikasi	
bahawa	 pembangunan	 profesionalisme	 keguruan	 yang	 sesuai	 dan	 relevan	
amat	 diperlukan	 untuk	 menambahbaik	 kemahiran	 PdPC	 bagi	 menjayakan	
transformasi	pendidikan.			
Kata kunci: Pembangunan profesionalisme guru, pembelajaran sepanjang 
hayat, kesesuaian dan kerelevanan.
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Abstract
The purpose of this study is to identify the relationship between the suitability 
and relevance of the module with teachers’ perceptions on the T3P Module in 
the development of teacher professionalism. This study is using the descriptive 
survey method. The population of the study consists of Secondary School (SMK) 
teachers in the states of Perlis, Kedah and Penang. A total of 60 teachers was 
selected using purposeful sampling. T3P modules and questionnaires were 
used as research instruments and items for questionnaires were adapted from 
previous studies and literature reviews. In the pilot study several aspects of item 
adjustment were carried out resulting in a high Cronbach Alpha value (0.90). 
The collected data were analyzed using descriptive statistics and Pearson 
correlations.	 The	 findings	 show	 that	 the	 suitability	 and	 relevance	 variables	
have	a	significant	and	high	relationship	with	 teachers’	perceptions	with	 the	
T3P	Module.	The	findings	of	the	study	have	implications	that	the	development	
of suitable and relevant teaching professionalism is essential to improve 
teaching and facilitating skills for successful educational transformation.
Keywords: Teacher professionalism development, lifelong learning, suitability 
and relevance.
Pengenalan
Dalam	 konteks	 Pendidikan	 di	 Malaysia,	 pembangunan	 profesionalisme	
guru	memberi	pendedahan	kepada	pengetahuan	dan	kemahiran	baru	kepada	
guru	 yang	 baru	mula	 bertugas	 dan	 juga	 kepada	 guru-guru	 yang	 telah	 lama	
mengajar	 di	 sekolah.	 Pendedahan	 kepada	 pengetahuan	 dan	 kemahiran	 baru	
dalam	 bidang	 perguruan	 akan	 membantu	 guru	 untuk	 memantapkan	 lagi	
kemahiran	menyampaikan	ilmu	kepada	pelajar	serta	berkongsi	idea-idea	dan	
pengetahuan	 serta	 pengalaman	yang	 relevan	dengan	perkembangan	 semasa.	
Walau	 bagaimanapun,	menurut	Muzirah	 dan	Nurhana	 (2013),	 guru-guru	 di	
sekolah	 perlu	 mengenal	 pasti	 jenis	 program	 pembangunan	 profesionalisme	
yang	mereka	perlukan	untuk	membantu	mereka	menyiapkan	diri	menghadapi	
cabaran	 dalam	 dunia	 pendidikan	 semasa.	 Oleh	 itu,	 proses	 pembangunan	
profesionalisme	 yang	 berterusan	 dalam	 kalangan	 guru	 amat	 diperlukan	
bagi	 meningkatkan	 mutu	 pendidikan	 negara	 (Mohd	 Yusof,	 Noor	 Rahamah	
&	 Maizatul	 Haizan,	 2011).	 Hal	 ini	 dikatakan	 bahawa	 pembangunan	 diri	
yang	berterusan	dalam	 jiwa	setiap	guru	mampu	membantu	guru-guru	untuk	
bersedia,	 mengemaskini	 dan	 membangunkan	 profesionalisme	 diri	 masing-
masing	 sepanjang	 masa.	 Apabila	 diri	 mereka	 sentiasa	 dikemaskini	 dengan	
ilmu	pengetahuan,	kemahiran	dan	nilai	 tambah	yang	baharu	maka	kesan	ke	
atas	 kerjaya	mereka	menjadikan	 seseorang	 guru	 itu	 profesional,	 efektif	 dan	
dinamik	di	sepanjang	perkhidmatan	mereka.










kerana	 sebelum	 melibatkan	 diri	 dalam	 bidang	 perguruan,	 calon	 guru	 telah	





pendidik-pendidik	 yang	 berkualiti	 dan	 sentiasa	 mengikuti	 perkembangan	





seperti	 kursus	 dan	 bengkel	 (Lokman	 &	 Kalsom,	 2011;	 Sazali,	 1993).	 Ini	
menjelaskan	 bahawa	 program	 yang	 sedia	 ada	 tidak	 memberi	 impak	 yang	
signifikan	 seperti	 yang	 dijangkakan	 dan	 tidak	memenuhi	 keperluan.	Malah	
terdapat	 juga	kajian	yang	hanya	memberi	fokus	kepada	guru-guru	sedia	ada	
dalam	 perkhidmatan.	 Justeru,	 untuk	 menjadikan	 program	 pembangunan	
profesionalisme	 keguruan	 ini	 mantap	 dan	 menyeluruh	 adalah	 dicadangkan	
dan	 seharusnya	melibatkan	guru-guru	 baru	 dan	 guru-guru	 yang	 sudah	 lama	
berkhidmat	(Saedah	&	Mohammed	Sani,	2012).		
Oleh	 itu,	 kajian	 ini	 bertujuan	 mengenal	 pasti	 hubungan	 antara	
kesesuaian	dan	kerelevanan	modul	dengan	persepsi	guru	terhadap	Modul	T3P.	
Modul	yang	dibangunkan	dapat	dijadikan	sebagai	asas	dalam	membangunkan	
program	 profesionalisme	 guru	 secara	 berterusan	 dan	 membantu	 dalam	
pencapaian	hasrat	KPM. Secara	khususnya	kajian	ini	bertujuan	untuk:
1.	 Mengkaji	kerelevanan	dan	kesesuaian	Modul	T3P.
2.	 Mengenal	 pasti	 hubungan	 antara	 kesesuaian	 dan	 kerelevanan	modul	
dengan	persepsi	guru	terhadap	Modul	T3P.





baru	 kepada	 guru,	 meningkatkan	 kualiti	 pengajaran	 guru	 dan	 menambah	
keyakinan	guru	dalam	menyampaikan	pengajaran	secara	berkesan.	
Kesesuaian Modul







dan	 refleksi.	 Dalam	 fasa	 perancangan,	 penyelidik	 bersama	 pakar	 bidang	
membina	 modul-modul	 latihan	 yang	 menekankan	 pembelajaran	 sepanjang	
hayat	 berdasarkan	 kepada	 maklumat	 yang	 diterima	 dari	 guru	 melalui	 soal	
selidik.	Seterusnya	penyelidik	melaksanakan	 latihan	yang	dirancang	kepada	
sekumpulan	 guru.	 Pada	 fasa	 ketiga,	 guru-guru	 yang	 terlibat	 dinilai	 untuk	
mendapatkan	maklumat	tentang	keberkesanan	modul	latihan	tersebut	ke	atas	





Program	 pembangunan	 profesionalisme	 adalah	 sebahagian	 daripada	
keseluruhan	 pelaksanaan	 pengurusan	 sumber	 manusia	 dalam	 sesuatu	
organisasi	 (Torrington,	 1994).	 Pembangunan	 guru	 dalam	 profesionnya	
mampu	 meningkatkan	 pengetahuan,	 kemahiran	 dan	 sikap	 mereka	 sebagai	
ahli	 akademik	 untuk	 mencapai	 kecemerlangan	 diri	 dan	 masyarakat	 (Nor	
Hasnida	&	Effendi,	 2014).	Dalam	kajian	 ini,	 antara	 program-program	yang	
diadakan	 untuk	 pembangunan	 profesionalisme	 guru	 merangkumi	 bengkel,	
seminar,	 persidangan,	 penyelidikan,	 dan	 kursus	 dalam	 perkhidmatan	 yang	




Pembelajaran Sepanjang Hayat dalam Kalangan Guru
Pembelajaran	sepanjang	hayat	memberi	kepentingan	kepada	pekerja,	memberi	
kuasa	 dan	 keseronokan	 (Knassel,	 Meed	 &	 Rossetti,	 2000).	 Konsep	 ini	
merangkumi	pendemokrasian	pendidikan	yang	memberi	peluang	pendidikan	
tanpa	 mengira	 sosial	 kaum,	 umur	 dan	 jantina.	 Menurut	 Ramlan	 dan	 Wan	
Mohd.	Rashid	(2008),	 terdapat	empat	isu	dan	cabaran	pendidikan	sepanjang	











proses	 pemikiran	 profesional	 dan	 tindakan	 dalam	 pembelajaran	 sepanjang	
hayat	(Day,	1999).	Proses	ini	melibatkan	penyemakan	semula,	pembaharuan	
dan	peningkatan	dalam	komitmen	mereka	 sebagai	 agen	perubahan	 terhadap	
keperluan	 dalam	 bidang	 pendidikan.	 Bersesuaian	 untuk	 memantapkan	
kerjaya	 seseorang	 guru,	 pembelajaran	 sepanjang	 hayat	 itu	 amat	 penting.	
Profesionalisme	guru	perlu	sentiasa	ditingkatkan	iaitu	secara	berterusan	untuk	







Oprean	&	Grecu,	 2010).	Menurut	Mohamed	 Anwar,	 Nur	 Ain	 dan	 Zakaria	
(2013),	 salah	 satu	 konsep	 utama	 Kaizen	 adalah	 aktiviti	 penambahbaikan	
secara	 berterusan	 di	 mana	 teknik	 tersebut	 boleh	 menggalakkan	 individu	
mencari	kaedah	memperbaiki	kehidupan	seharian	kepada	keadaan	yang	lebih	
baik.	Dalam	konteks	perguruan,	model	 ini	 juga	menjelaskan	bahawa	proses	
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penambahbaikan	profesionalisme	guru	perlu	dilaksanakan	secara	berperingkat	







Pendekatan	 kajian	 kuantitatif	 dalam	 kajian	 ini	 adalah	 berbentuk	 deskriptif	
dengan	menggunakan	kaedah	tinjauan.	Populasi	kajian	terdiri	daripada	guru-









Kajian	 ini	 menggunakan	 Modul	 T3P	 dalam	 pembangunan	 profesionalisme	
guru	 	 berasaskan	 pembelajaran	 sepanjang	 hayat	 sebagai	 instrumen	 utama.	
Modul	 T3P	 ini	 merangkumi	 Modul	 Teknologi,	 Modul	 Pedagogi,	 Modul	
Psikologi	 dan	Modul	 Penilaian.	Data	 daripada	 responden	 dikumpul	 dengan	
menggunakan	 soal	 selidik.	Rasional	 penggunaan	 borang	 soal	 selidik	 adalah	
kerana	 ia	 tid	ak	membabitkan	kos	yang	 tinggi	dan	masa	yang	panjang.	Soal	
selidik	 diadaptasikan	 daripada	 kajian-kajian	 lepas.	 Dalam	 kajian	 rintis,	
beberapa	 aspek	 penyesuaian	 item	 telah	 dijalankan	 sehingga	 terhasil	 nilai	
Cronbach Alpha	yang	tinggi	(0.90).
Modul	 T3P	 merangkumi	 empat	 fasa	 utama	 iaitu	 perancangan,	
pelaksanaan,	 penilaian	 dan	 refleksi.	 Dalam	 fasa	 perancangan,	 penyelidik	
bersama	 pakar	 bidang	 membina	 modul-modul	 latihan	 yang	 menekankan	
pembelajaran	 sepanjang	 hayat	 berdasarkan	 kepada	maklumat	 yang	 diterima	
daripada	 guru	 melalui	 soal	 selidik.	 Seterusnya,	 penyelidik	 melaksanakan	
latihan	yang	dirancang	kepada	sekumpulan	guru.	Pada	fasa	ketiga,	guru-guru	
yang	terlibat	dinilai	untuk	mendapatkan	maklumat	tentang	keberkesanan	modul	
latihan	 tersebut	 ke	 atas	 guru.	 	 Dalam	 fasa	 terakhir,	 guru-guru	 dikehendaki	
memberi	 refleksi	 untuk	 mendapatkan	 maklumat	 tentang	 persepsi	 mereka	
terhadap	modul	latihan	yang	telah	diikuti.	
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Jadual	1
Sumber	Item	Soal	Selidik
Variabel Sumber Bilangan 
item
Contoh Item


















Pelaksanaan	 setiap	 modul	 mengambil	 masa	 selama	 5	 hari	 (40	 jam)	
dan	 melibatkan	 teori	 dan	 praktikal.	 Setelah	 mengikuti	 modul,	 guru-guru	
diedarkan	soal	selidik	untuk	mendapatkan	maklum	balas	 tentang	kesesuaian	
dan	 kerelevanan	 modul-modul	 yang	 dibangunkan	 serta	 persepsi	 guru	
terhadap	Modul	 T3P	 dalam	 pembangunan	 profesionalisme	 guru	 berasaskan	
pembelajaran	 sepanjang	 hayat.	 Data	 yang	 diperolehi	 dianalisis	 dengan	
menggunakan	perisian	SPSS.	Analisis	data	 telah	dilakukan	secara	deskriptif	









dalam	 kajian	 ini	 iaitu	 53.33	 peratus	 (32	 orang).	 Manakala	 kumpulan	 guru	
yang	berpengalaman	4	hingga	7	tahun	merupakan	kumpulan	yang	mendapat	
peratusan	yang	paling	rendah	iaitu	13.33	peratus	atau	8	orang.
























Kerelevanan dan Kesesuaian Modul T3P
Jadual	 3	 menunjukkan	 analisis	 deskriptif	 bagi	 tahap	 Kerelevanan	 dan	
Kesesuaian	Modul	Pembangunan	Profesionalisme	Guru.	Min	keseluruhan	yang	
diperolehi	untuk	Kesesuaian	adalah	4.23	 (sp	=	0.53)	manakala	Kerelevanan	
adalah	 4.19	 (sp=0.54).	 Nilai	 minimum	 min	 persepsi	 guru	 terhadap	 Modul	




Tahap	 Kerelevanan	 dan	 Kesesuaian	 Modul	 Pembangunan	 Profesionalisme	
Guru
Variabel Minimum Maksimum Min Sisihan Piawai
(sp)








dan	kerelevanan	dengan	persepsi	 guru	 terhadap	Modul	T3P.	Hal	 ini	 kerana	
guru	merasa	Modul	T3P	sesuai	dan	relevan	bagi	memenuhi	keperluan	dalam	
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meningkatkan	 kualiti	 profesionalisme	mereka.	Hal	 ini	 disokong	 oleh	Omar	
(2010)	 yang	 menyatakan	 dengan	 adanya	 Latihan	 Dalam	 Perkhidmatan	
dianggap	 sebagai	 alat	 yang	 paling	 berkesan	 dalam	 memberi	 latihan	 dan	
latihan	semula	kepada	guru-guru	yang	meliputi	pengetahuan	dan	kemahiran	
baru	 kepada	 guru	 dalam	 meneruskan	 kerjaya	 bagi	 mengharungi	 cabaran	
dunia	pendidikan.	Kesesuaian	dan	Kerelevenan	Modul	ini	mampu	mengubah	
tingkah	 laku	 dan	 menjadi	 alat	 kepada	 perubahan	 tingkah	 laku	 melalui	
proses	pembelajaran.	Dalam	erti	kata	lain,	setelah	guru-guru	melibatkan	diri	
dalam	 latihan,	 bengkel	 atau	 program	 pembangunan	 kerjaya	 yang	 dipilih/




juga	 sentiasa	 dipertingkatkan	 selari	 dengan	 hasrat	 untuk	 menjamin	 kualiti	
profesionalisme	guru	berlaku	sepanjang	hayat.
Jadual	4
Hubungan	 antara	 kesesuaian	 dan	 kerelevanan	modul	 dengan	 Persepsi	Guru	
terhadap	Modul	T3P
Kerelevanan Kesesuaian Persepsi
r Sig. r Sig. r Sig.
Kerelevanan 1 0.796 0.000 0.849 0.000






memenuhi	 keperluan	 pembangunan	 profesionalisme	 guru.	Dengan	 itu,	 guru	
menjadi	lebih	peka	dan	prihatin	dalam	mempersiapkan	diri	dari	aspek	emosi,	
mental,	fizikal	dan	psikologi	dalam	menghadapi	cabaran	di	masa	hadapan.	
Guru-guru	 perlu	 mempunyai	 inisiatif	 untuk	 melibatkan	 diri	 dalam	
aktiviti	 pembangunan	 profesionalisme	 keguruan.	 Guru	 hendaklah	 sentiasa	
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Secara	 kesimpulannya,	 dapat	 dirumuskan	 bahawa	 Modul	 T3P	 dalam	
pembangunan	 profesionalisme	 guru	 diperlukan	 untuk	 meningkatkan	
kecemerlangan	 dan	 kecekapan	 PdPC.	 Dua	 perkara	 penting	 yang	 harus	





Dapatan	 kajian	 menunjukkan	 bahawa	 variabel	 kesesuaian	 dan	
kerelevanan	 	 	 mempunyai	 hubungan	 yang	 signifikan	 dengan	 Modul	 T3P.	
Dengan	itu,	dapat	rumuskan	bahawa	modul-modul	pembangunan	profesionalisme	
guru	 yang	 berasaskan	 pembelajaran	 sepanjang	 hayat	 perlu	 diperbanyakkan	
untuk	meningkatkan	potensi	dan	kompetensi	diri	para	guru	dan	memantapkan	
kualiti	pendidikan	negara.	
Dalam	menjana	 guru	 yang	 berkualiti	 selaras	 dengan	 aspirasi	 negara,	
maka	pemimpin	di	sekolah	mahupun	di	PPD,	JPN	atau	KPM	harus	berusaha	
menyediakan	 program	 pembangunan	 yang	 dapat	 meningkatkan	 tahap	
profesionalisme	 guru	 seiring	 dengan	 keperluan	 dan	 perkembangan	 semasa.	
Hal	 ini	 kerana	 guru	 yang	 profesional	 akan	 dapat	 meningkatkan	 kualiti	
pembelajaran	 dan	 pengajaran	 serta	 mampu	 menghasilkan	 pelajar	 yang	
berkualiti	 serta	mampu	menghadapi	perkembangan	dan	 cabaran	 abad	ke-21	
yang	semakin	mencabar.	
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